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N gcd w w  ga sdfabdcf^hdc`^cf^hd h vd^}abp^f^ap `h|c`^pf( sdfabdcf^hdc`^pf
cd_ bcdp`hrc`^pf h_a`p Z w w  gcd(  q^]]hr ZZ yhobdc` h ~apacbrg ^d
sdfabdcf^hdc` u_orcf^hd( NRR8 ) [ U )  *8SHNRS 
O nhbfc n `h|c` cd_ cf^hdc` bh]^dadf vd^}abp^f^ap< sdfabdcf^hdc`^cf^hd(
h]{af^f^}adapp cd_ fga ~h`a h fga xfcfa Z n nhbfc ZZ n^eg u_or( NRR7 ) [ C8 
)  O8UHSRC 
S n^egab u_orcf^hd ^d c `h|c`^a_ xhr^afi vux u_orcf^hd hp^f^hd c{ab 
vux( NRRS ) N8 { 
C nac`ai   sp n^egab u_orcf^hd ^d ~ac``i @sdfabdcf^hdc`^^deAY Z   nac`ai
ZZ n^eg u_or( NRR8 ) [ CC )  OOOHOCC 
P h_a h hh_ bcrf^ra ^d fga bh}^p^hd h bcdpdcf^hdc` u_orcf^hd ^p|hd(
hodr^` h uobh{aZvux( NRRR 
U nu od}a^`p |bhc_( b^ehbhop da bcd^dep ]afgh_h`hei B:	 D )
>	 < gff{<ZZ f^]apg^egaba_orcf^hd rh oZpfhbi cp{Yparf^hdrh_ak
NPpfhbirh_ak S**7RUrk*
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ga {c{ab ^p _a}hfa_ fh a}c`ocf^hd h {abp{arf^}ap h op^de
go]cdhradfb^r {cbc_^e] cp c fhh` hb porrappo` ^dfabdc`^cf^hd h
facrg^de cd_ `acbd^de {bhrapp ga cofghb cdc`ipap fga ]c^d c{{bhcrgap
hb od_abpfcd_^de h ^dfabdcf^hdc`^cf^hd ^d rhdfa]{hbcbi wapfabd
`^fabcfoba cd_ c`ph gcf ^d_^rcfhbp cba opa_ hb a}c`ocf^hd h fga `a}a` h
^dfabdcf^hdc`^cf^hd ^d fga ]c^d vd^}abp^fi bcd^dep p c rhdr`op^hd
xabe^i ob|cfh} ]adf^hda_ fgcf go]cdhradfb^r {b^dr^{`ap apfc|`^pg c
ph`^_ |crebhod_ hb porrappo` ^dfabdcf^hdc`^cf^hd ^d robbadf p^focf^hd 
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